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MIKROPEMPROSES 68000: prinsip dan aplikasi 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini memperkenalkan mikropemproses keluaran Motorola, 68000 sebagai langkah pertama 
mendedahkan pembaca kepada mikropemproses. Setelah menguasai langkah-langkah sebuah sistem asas 
yang menggunakan mikropemproses 68000, pembaca boleh mengembangkan pengetahuan bagi mereka 
bentuk sistem menggunakan mikropemproses terkini. Bab 1 memperkenalkan aplikasi mikropemproses 
dalam pelbagai bidang kehidupan, Bab 2 pula memfokuskan kepada bagaimana mereka bentuk sistem 
pengesan banjir. Bab 3 memuatkan aliran kerja sistem pengesan banjir manakala Bab 4 memperkenalkan 
set suruhan mikropemproses 68000. Bab 5 menerangkan tentang pendawaian skematik peranti sistem 
pengesan banjir dan bab 6 merupakan kesimpulan kepada keseluruhan bab di mana cadangan bagi 
menambah kecekapan sistem pengesan banjir disertakan. Buku ini sesuai dijadikan teks atau bahan 
bacaan tambahan bagi pelajar yang mengikuti kursus mikropemproses sama ada di universiti, kolej, dan 
sekolah vokasional. 
